










美国女性文学的发展是和美国女权主义文学批评分不开的。20 世纪 60 年代, 美国女权主义
运动掀起了第二次浪潮, 随着女性意识的进一步加强, 女权主义文学批评应运而生。女权主义文
学评论家从女性角度解读作品、分析作品, 在文学评论界开辟了一个新的天地。在女权主义文学










在这些女作家的作品中, 既有对 60 年代以来南方社会种族观念变化的反映, 也有对南方时
而很微妙时而很急剧的男女关系变化的反映。这些女作家并不只是描写女性, 她们兴趣广泛, 视
野开阔, 作品不但表现出多样性, 还表现了非凡的艺术性。安妮·泰勒便是这些女作家中的一员。
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文学。
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亚裔美国女作家又是一个强有力的分支。亚裔美国女作家是不同文化的产物, 其中有华裔、
日裔、韩裔、菲律宾裔、印度裔、巴基斯坦裔、老挝裔和越南裔等。有些人是以难民或被流放的身份
来到美国的, 有些则是移民到美国与家人团聚的, 有些是来美受教育或是工作的, 还有一些则是
为了逃避殖民主义和新殖民主义的迫害而来的。亚裔美国女作家的父辈均是亚洲各族裔, 来自社
会各基层, 宗教信仰也各不相同, 有基督徒、佛教徒、印度教教徒以及穆斯林教徒等。她们或则已




了创作的顶峰。然而, 这一传统的延续并非易事, 因为从 1882 年起美国便实行排外法案, 一开始
只是针对中国移民, 到了1924 年, 又扩大到针对所有的外国侨民。直到1943 年, 这一排外法案才




族裔的历史和文化, 1969 年的罢课斗争直接导致了相关课程在加州各大学的设立。自此开始, 对
亚裔美国文学的研究也逐渐呈现了如火如荼的趋势。
在众多的亚裔女作家中, 华裔获奖作家汤婷婷、唐恩美和印度裔女作家巴拉蒂·玛克姬等都









文章、访谈、诗歌和小说, 大多是在报刊杂志上发表。到了 20 世纪下半叶, 黑人女作家的群体不断
扩大, 作品越来越受到美国文坛和世界文坛的瞩目。1993 年, 黑人女诗人丽塔·达夫被誉为美国
桂冠诗人, 同年, 托尼·莫里森摘取了诺贝尔文学奖的桂冠。这标志着美国黑人女性文学的发展
进入了前所未有的巅峰时期。莫里森本人也认为, 她的获奖不只是她一个人的荣誉, 作为美国黑
人女作家, 她只是一个大群体中的一员, 是在分享这一桂冠。艾丽斯·沃克的作品主题鲜明, 寓意
深刻。她致力于探索黑人女性问题, 对黑人男女关系和父辈与子女之间的关系都有所反映。1982
年发表的《紫色》堪称沃克的代表作。
事实上, 黑人女作家不计其数, 她们的写作体裁多样, 题材广泛。在所有美国黑人女作家中,
黑人女性身份都是她们共同关注的话题。在她们的作品中, 女作家们试图寻找新的途径来定位自
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拉丁裔美国女作家中有墨西哥裔、波多黎各裔、古巴裔及其他南美洲、中美洲国家和西班牙






体, 这本书里既有诗歌、叙事, 又有书信、日记和自传内容。此外, 拉丁裔女性文学中还出现了一种
与传统的文学体裁迥然不同的流派, 这种流派被称为证明书( test imon io)。它是用第一人称写的
自传, 但是, 自传的焦点却不是个人和与个人有关的私事, 而是与公众有关的事。拉丁裔女作家创
作的证明书涉及最多的问题就是不平等问题。
拉丁裔女作家有的用英语创作, 有的用西班牙语创作。对于应该用哪种语言创作, 评论家们
众说纷纭。有的评论家认为, 既是美国作家, 就应该用英语创作, 而另外一些评论家则不以为然。
80 年代以来, 大多数评论家都认为, 要刻画生活中涉及不止一种语言的人物形象, 用本国语言的
不同形式对西班牙语和英语进行应用应该是最成功的方式。但是, 女作家们没有受到这些不同看





美国犹太女作家从 19 世纪开始就已经在多种文学体裁上让自己的声音回响在美国文坛, 从
诗歌、小说、戏剧到散文、新闻报道, 应有尽有。早年犹太女作家多在由新移民的犹太人办的报纸




年代以来, 由于美国女权运动的发展, 女性文学得到了前所未有的重视。在这种大气候下, 越来越
多的犹太女作家开始在文坛上崭露头角, 并逐渐活跃在美国女性文坛上。其中较为突出的有蒂莉
·奥尔森。自 50 年代开始发表小说以来, 她在文坛上的影响与日俱增。她的作品描绘了贫穷、疾
病、寂寞等人们不可避免的困难, 集中描写了母亲和女儿的关系问题。她于 1962 年出版的短篇小






国本土文学历史相对较短, 是 20 世纪末才兴起的。这一群体的女作家虽然为数不多, 有一些女作
家却已脱颖而出, 在文学界受到广泛关注。本土女性文学中第一部为人知悉的作品是索菲娅·艾
丽斯·卡拉汉 1891 年发表的《怀尼玛: 森林之子》, 这部作品体现了印第安人对美国政府针对印
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得普利策奖的N. 斯科特·莫马戴。另一位是莱斯利·马蒙·西尔科。她于 1977 年出版的小说
《仪式》使她在美国文坛赢得了永久的地位。当然, 路易斯·埃德里克也是不容忽视的女作家。



















① 本文写作参考以下文献: Cathy N. D avidson, et a l, eds. , T he O xf ord Com p anion to W om en’sW riting in
the U nited S ta tes (N ew Yo rk: O xfo rd U niversity P ress, 1995) ; Kath leen W heeler, A Gu id e to Tw entieth -
Centu ry W om en N ovelists (M assachusetts: B lackw ell Pub lishers L td. , 1997) ; Peggy W h itm an P renshaw ,
ed. , W om en W riters of the Contem p orary S ou th (M ississipp i: T he U niversity P ress of M ississipp i, 1984) ;
Catherine R ainw ater, et a l. , eds. , Contem p orary A m erican W om en W riters: N arra tive S tra teg ies (Ken tuck2
y: T he U niversity P ress of Kentucky, 1985).
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